ตารางแสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรายตำบลของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 by สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
หน้า 1 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
ตารางแสดงพ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัยรายต้าบลของส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 8
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
ตรงั 135,401.80    874.85       136,276.65    
กันตัง 15,840.47     12.54         15,853.01     
กันตัง 593.24          593.24          
กันตังใต้ 7.92             7.92             
คลองชีล้อม 245.07          245.07          
คลองลุ 710.42          710.42          
ควนธานี 4,224.25        4,224.25        
โคกยาง 2,691.86        12.54         2,704.40        
บ่อน  าร้อน 295.63          295.63          
บางเป้า 1,864.24        1,864.24        
บางสัก 107.63          107.63          
บางหมาก 1,922.29        1,922.29        
ย่านซ่ือ 3,161.81        3,161.81        
วังวน 16.10            16.10            
นาโยง 18,404.54     18,404.54     
โคกสะบ้า 4,200.54        4,200.54        
นาขา้วเสีย 4,881.19        4,881.19        
นาโยงเหนือ 2,884.95        2,884.95        
นาหมื่นศรี 3,746.47        3,746.47        
ละมอ 2,691.39        2,691.39        
ปะเหลียน 4,250.40       4,250.40       
ท่าขา้ม 16.56            16.56            
ท่าพญา 1,125.50        1,125.50        
บางด้วน 338.46          338.46          
บ้านนา 2,746.23        2,746.23        
สุโสะ 23.65            23.65            
เมอืงตรงั 66,874.72     792.30       67,667.01     




- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 2 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
โคกหล่อ 3,286.25        3.05           3,289.30        
ทับเทีย่ง 3,617.48        3,617.48        
นาตาล่วง 2,968.95        2,968.95        
นาโต๊ะหมิง 5,238.73        15.55         5,254.28        
นาท่ามใต้ 8,931.02        399.21        9,330.23        
นาท่ามเหนือ 2,456.17        11.04         2,467.21        
นาบินหลา 4,564.04        4,564.04        
นาพละ 3,811.62        22.96         3,834.58        
นาโยงใต้ 4,935.60        4,935.60        
บางรัก 8,366.86        39.54         8,406.40        
บ้านควน 3,071.32        17.99         3,089.31        
บ้านโพธ์ิ 4,715.60        4,715.60        
หนองตรุด 6,373.78        204.06        6,577.84        
ย่านตาขาว 5,851.21       5,851.21       
เกาะเปียะ 867.40          867.40          
ทุง่กระบือ 1,515.14        1,515.14        
ทุง่ค่าย 3,170.87        3,170.87        
นาชุมเห็ด 116.81          116.81          
ในควน 52.56            52.56            
หนองบ่อ 128.42          128.42          
รษัฎา 2,447.94       2,447.94       
คลองปาง 1,237.09        1,237.09        
ควนเมา 429.40          429.40          
หนองบัว 224.35          224.35          
หนองปรือ 557.11          557.11          
วังวิเศษ 6,671.98       45.29         6,717.27       
เขาวิเศษ 1,837.65        1,837.65        
ท่าสะบ้า 4,834.33        45.29         4,879.62        
สิเกา 845.75         845.75         
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 3 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
เขาไม้แก้ว 6.70             6.70             
นาเมืองเพชร 839.05          839.05          
ห้วยยอด 14,214.79     24.72         14,239.52     
เขากอบ 4,338.08        4,338.08        
ทุง่ต่อ 683.39          683.39          
นาวง 2,253.77        2,253.77        
บางกุ้ง 149.32          149.32          
บางดี 4,211.98        4,211.98        
ปากคม 336.30          336.30          
ล าภูรา 1,539.82        24.72         1,564.54        
วังคีรี 56.41            56.41            
หนองช้างแล่น 213.38          213.38          
ห้วยนาง 432.34          432.34          
นครศรธีรรมราช 1,495,418.66 242,271.84 28,615.40 1,766,305.90 
ขนอม 11,021.58     11,021.58     
ขนอม 5,540.58        5,540.58        
ควนทอง 4,363.25        4,363.25        
ท้องเนียน 1,117.75        1,117.75        
จุฬาภรณ์ 30,143.18     1,502.89    31,646.07     
ควนหนองคว้า 3,744.80        598.15        4,342.95        
ทุง่โพธ์ิ 4,963.18        4,963.18        
นาหมอบุญ 3,050.93        0.04           3,050.97        
บ้านควนมุด 3,737.38        156.82        3,894.20        
บ้านชะอวด 3,562.15        431.62        3,993.77        
สามต าบล 11,084.75      316.26        11,401.01      
ฉวาง 24,800.19     30.46         24,830.65     
กะเปียด 1,105.90        1,105.90        
จนัดี 2,318.91        2,318.91        
ฉวาง 7,176.95        7,176.95        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 4 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
นากะชะ 2,691.90        30.46         2,722.35        
นาเขลียง 3,431.50        3,431.50        
นาแว 2,260.12        2,260.12        
ไม้เรียง 1,860.37        1,860.37        
ละอาย 1,118.87        1,118.87        
ไสหร้า 2,835.66        2,835.66        
เฉลิมพระเกียรติ 72,211.68     31,649.98   4,468.54   108,330.21    
เชียรเขา 10,705.32      11,796.55   2,257.25   24,759.13      
ดอนตรอ 8,290.57        6,276.22     907.64      15,474.44      
ทางพนู 29,246.10      12,182.11   1,300.66   42,728.87      
สวนหลวง 23,969.69      1,395.10     2.99         25,367.78      
ชะอวด 230,243.13    25,243.52   658.57     256,145.22    
เกาะขนัธ์ 2,129.00        5.44           2,134.44        
ขอนหาด 23,979.31      4,771.73     284.22      29,035.26      
เขาพระทอง 9,825.85        35.90         9,861.75        
ควนหนองหงษ์ 6,800.92        590.42        7,391.34        
เคร็ง 103,373.91    8,123.48     83.34        111,580.73    
ชะอวด 25,686.41      6,638.54     157.09      32,482.04      
ท่าประจะ 14,810.75      2,733.54     27.81        17,572.10      
ท่าเสม็ด 7,033.32        217.10        7,250.42        
นางหลง 4,698.07        171.52        4,869.60        
บ้านตูล 29,547.52      1,950.06     106.12      31,603.70      
วังอ่าง 2,358.07        5.78           2,363.85        
ช้างกลาง 9,005.72       9,005.72       
ช้างกลาง 4,788.66        4,788.66        
สวนขนั 131.41          131.41          
หลักช้าง 4,085.65        4,085.65        
เชียรใหญ่ 157,899.58    30,376.22   1,288.11   189,563.90    
การะเกด 43,092.26      2,402.21     45,494.47      
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 5 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
เขาพระบาท 18,382.15      1,946.89     20,329.03      
เชียรใหญ่ 7,607.84        4,488.23     439.24      12,535.31      
ท้องล าเจยีก 13,371.80      7,457.84     620.11      21,449.76      
ท่าขนาน 8,921.40        3,785.53     2.93         12,709.86      
บ้านกลาง 4,832.17        699.17        5,531.34        
บ้านเนิน 14,391.21      1,063.92     15,455.13      
แม่เจา้อยู่หัว 23,927.80      1,481.47     25,409.27      
เสือหึง 13,958.35      2,689.41     16,647.76      
ไสหมาก 9,414.60        4,361.54     225.83      14,001.97      
ถ้้าพรรณรา 15,829.50     385.30       16,214.81     
คลองเส 378.72          378.72          
ดุสิต 7,040.96        335.19        7,376.15        
ถ  าพรรณรา 8,409.82        50.11         8,459.93        
ท่าศาลา 61,110.35     2,863.24    1,630.24   65,603.83     
กลาย 6,892.56        5.06           6,897.63        
ดอนตะโก 2,857.54        744.01        628.07      4,229.61        
ตล่ิงชัน 3,124.33        3,124.33        
ท่าขึ น 11,640.04      145.16        11,785.20      
ท่าศาลา 6,723.66        389.93        7,113.59        
ไทยบุรี 8,528.64        50.24         8,578.87        
โพธ์ิทอง 2,125.08        25.94         2,151.02        
โมคลาน 6,795.62        383.24        11.79        7,190.64        
สระแก้ว 3,524.74        3,524.74        
หัวตะพาน 8,898.14        1,119.67     990.39      11,008.20      
ทุง่สง 14,233.02     14,233.02     
กะปาง 450.15          450.15          
เขาโร 692.32          692.32          
ควนกรด 2,068.36        2,068.36        
ชะมาย 2,477.16        2,477.16        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 6 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
ถ  าใหญ่ 1,736.63        1,736.63        
ทีวั่ง 3,950.34        3,950.34        
นาโพธ์ิ 1,385.47        1,385.47        
นาไม้ไผ่ 220.32          220.32          
ปากแพรก 410.86          410.86          
หนองหงส์ 841.41          841.41          
ทุง่ใหญ่ 42,149.48     783.41       52.18       42,985.07     
กุแหระ 256.46          256.46          
ท่ายาง 4,956.42        4,956.42        
ทุง่สัง 13,806.84      209.90        14,016.74      
ทุง่ใหญ่ 8,433.95        71.13         8,505.08        
บางรูป 14,355.79      502.37        52.18        14,910.34      
ปริก 340.03          340.03          
นบพิต้า 14,981.36     14,981.36     
กรุงชิง 7,579.32        7,579.32        
กะหรอ 1,192.53        1,192.53        
นบพติ า 4,341.66        4,341.66        
นาเหรง 1,867.85        1,867.85        
นาบอน 4,600.63       4,600.63       
แก้วแสน 1,686.01        1,686.01        
ทุง่สง 1,027.13        1,027.13        
นาบอน 1,887.49        1,887.49        
บางขัน 174.64         174.64         
บ้านนิคม 102.42          102.42          
วังหิน 72.21            72.21            
ปากพนัง 236,718.69    41,353.53   4,172.07   282,244.30    
เกาะทวด 12,888.06      10,216.53   1,248.02   24,352.61      
ขนาบนาก 25,463.36      1,851.46     27,314.81      
คลองกระบือ 12,992.66      3,874.82     284.67      17,152.15      
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 7 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
คลองน้อย 33,472.06      1,817.42     42.43        35,331.91      
ชะเมา 22,821.30      7,630.74     580.21      31,032.25      
ท่าพยา 16,340.34      2,044.15     18,384.48      
บางตะพง 4,688.18        1,811.87     107.92      6,607.98        
บางพระ 8,083.36        8,083.36        
บางศาลา 8,666.24        1,059.07     43.19        9,768.49        
บ้านเพงิ 14,345.05      10.68         14,355.74      
บ้านใหม่ 11,724.35      1,662.06     144.59      13,531.01      
ปากพนัง 857.19          857.19          
ปากพนังฝ่ังตะวันตก 8,446.16        256.85        8,703.01        
ปากพนังฝ่ังตะวันออก 15,592.03      62.26         15,654.29      
ปากแพรก 15,191.83      1,070.02     16,261.85      
ป่าระก า 12,156.37      6,816.91     1,721.01   20,694.28      
หูล่อง 12,377.13      1,168.70     0.03         13,545.86      
แหลมตะลุมพกุ 613.01          613.01          
พรหมคีรี 9,480.44       2,402.99    782.58     12,666.02     
ทอนหงส์ 148.00          148.00          
นาเรียง 2,051.80        151.90        0.75         2,204.45        
บ้านเกาะ 3,886.16        1,280.75     305.55      5,472.45        
พรหมโลก 47.47            47.47            
อินคีรี 3,347.02        970.34        476.28      4,793.65        
พระพรหม 39,507.16     11,614.44   3,543.33   54,664.92     
ช้างซ้าย 18,317.65      11,045.30   3,543.33   32,906.28      
ท้ายส าเภา 7,699.67        101.90        7,801.57        
นาพรุ 8,467.07        419.99        8,887.06        
นาสาร 5,022.76        47.25         5,070.01        
พิปูน 3,616.42       3,616.42       
กะทูน 121.85          121.85          
เขาพระ 302.13          302.13          
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 8 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
ควนกลาง 737.48          737.48          
พปิูน 1,226.38        1,226.38        
ยางค้อม 1,228.58        1,228.58        
เมอืงนครศรธีรรมราช 198,070.09    16,082.11   1,003.40   215,155.60    
ก าแพงเซา 159.65          159.65          
คลัง 345.18          345.18          
ไชยมนตรี 1,147.70        1,147.70        
ท่างิ ว 4,544.66        650.90        307.10      5,502.66        
ท่าซัก 24,166.50      257.18        24,423.68      
ท่าเรือ 35,029.69      8,294.55     319.34      43,643.58      
ท่าไร่ 26,204.98      1,889.67     67.25        28,161.90      
ท่าวัง 109.70          109.70          
นาเคียน 2,703.59        255.97        40.33        2,999.88        
นาทราย 3,976.30        187.67        54.93        4,218.91        
ในเมือง 736.00          736.00          
บางจาก 24,522.26      2,356.56     43.18        26,921.99      
ปากนคร 20,771.78      423.38        21,195.17      
ปากพนู 48,332.87      1,669.19     171.27      50,173.33      
โพธ์ิเสด็จ 1,734.13        34.94         1,769.06        
มะม่วงสองต้น 3,585.11        62.10         3,647.21        
รอ่นพิบูลย์ 85,394.10     13,022.01   894.19     99,310.30     
ควนเกย 4,400.11        180.61        4,580.73        
ควนชุม 20,331.28      70.48         20,401.76      
ควนพงั 42,781.13      12,758.02   894.19      56,433.34      
ร่อนพบิูลย์ 8,705.02        8,705.02        
เสาธง 6,117.15        12.89         6,130.04        
หินตก 3,059.41        3,059.41        
ลานสกา 11,943.20     11,943.20     
ก าโลน 2,070.85        2,070.85        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 9 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
ขนุทะเล 2,265.84        2,265.84        
เขาแก้ว 3,144.29        3,144.29        
ท่าดี 4,426.20        4,426.20        
ลานสกา 36.02            36.02            
สิชล 42,086.70     0.84          42,087.55     
เขาน้อย 1,997.86        1,997.86        
ฉลอง 5,248.59        5,248.59        
ทุง่ปรัง 3,921.54        3,921.54        
ทุง่ใส 1,883.74        1,883.74        
เทพราช 3,072.36        3,072.36        
เปล่ียน 5,663.50        5,663.50        
สิชล 5,409.23        5,409.23        
ส่ีขดี 713.34          713.34          
เสาเภา 14,176.55      0.84           14,177.40      
หัวไทร 180,197.81    64,960.89   10,122.18 255,280.88    
เกาะเพชร 17,049.69      458.65        17,508.33      
เขาพงัไกร 9,698.47        16,560.25   841.17      27,099.89      
ควนชะลิก 23,680.78      13,273.64   2,676.06   39,630.49      
ทรายขาว 22,960.28      6,205.95     698.24      29,864.46      
ท่าซอม 15,679.98      2,344.26     18,024.23      
บางนบ 6,780.98        830.40        7,611.38        
บ้านราม 8,892.54        1,419.08     10,311.62      
รามแก้ว 4,435.28        7,169.30     4,144.49   15,749.06      
หน้าสตน 14,735.89      108.16        14,844.05      
หัวไทร 21,342.05      6,805.49     380.00      28,527.54      
แหลม 34,941.89      9,785.72     1,382.22   46,109.83      
นราธิวาส 139,449.66    26,351.59   165,801.25    
จะแนะ 18.14           18.14           
ดุซงญอ 18.14            18.14            
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 10 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
เจาะไอรอ้ง 9,558.25       100.40       9,658.65       
จวบ 1,356.57        1,356.57        
บูกิต 225.56          225.56          
มะรือโบออก 7,976.12        100.40        8,076.52        
ตากใบ 31,633.29     18,639.85   50,273.14     
เกาะสะท้อน 3,267.71        3,763.17     7,030.88        
โฆษิต 6,022.85        4,865.60     10,888.44      
เจะ๊เห 1,829.81        44.63         1,874.44        
นานาค 4,567.39        2,796.86     7,364.24        
บางขนุทอง 3,563.10        2,503.80     6,066.90        
พร่อน 5,055.98        3,546.45     8,602.43        
ไพรวัน 4,570.10        878.80        5,448.90        
ศาลาใหม่ 2,756.37        240.54        2,996.91        
บาเจาะ 20,690.83     2,207.01    22,897.84     
กาเยาะมาตี 3,996.78        291.14        4,287.92        
บาเจาะ 4,170.55        612.06        4,782.61        
บาเระใต้ 2,993.80        593.55        3,587.35        
บาเระเหนือ 2,944.25        260.02        3,204.27        
ปะลุกาสาเมาะ 2,531.34        152.34        2,683.68        
ลุโบะสาวอ 4,054.11        297.91        4,352.02        
เมอืงนราธิวาส 27,699.60     3,555.86    31,255.46     
กะลุวอ 2,612.40        120.68        2,733.08        
กะลุวอเหนือ 3,714.61        812.58        4,527.20        
โคกเคียน 5,876.19        55.91         5,932.10        
บางนาค 32.74            32.74            
บางปอ 4,276.20        752.96        5,029.16        
มะนังตายอ 3,806.23        912.29        4,718.53        
ล าภู 7,381.22        901.43        8,282.65        
ย่ีงอ 17,660.78     705.10       18,365.88     
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 11 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
จอเบาะ 1,925.80        1,925.80        
ตะปอเยาะ 4,676.28        47.22         4,723.50        
ย่ีงอ 1,226.35        26.16         1,252.51        
ละหาร 2,366.41        206.44        2,572.85        
ลุโบะบายะ 1,710.60        1,710.60        
ลุโบะบือซา 5,755.34        425.29        6,180.62        
ระแงะ 7,044.23       345.00       7,389.23       
กาลิซา 1,035.99        40.54         1,076.53        
เฉลิม 376.28          376.28          
ตันหยงมัส 1,569.60        121.24        1,690.83        
ตันหยงลิมอ 1,644.14        28.45         1,672.58        
บองอ 947.27          20.46         967.73          
บาโงสะโต 1,251.88        134.31        1,386.19        
มะรือโบตก 219.09          219.09          
รอืเสาะ 7,789.68       7,789.68       
โคกสะตอ 225.96          225.96          
บาตง 2,165.15        2,165.15        
รือเสาะ 829.49          829.49          
รือเสาะออก 332.57          332.57          
เรียง 1,041.57        1,041.57        
ลาโละ 183.91          183.91          
สามัคคี 786.61          786.61          
สาวอ 2,224.42        2,224.42        
แว้ง 2,936.62       10.90         2,947.52       
กายูคละ 2,447.54        10.90         2,458.44        
ฆอเลาะ 339.73          339.73          
แม่ดง 18.59            18.59            
โละจดู 56.24            56.24            
แว้ง 74.51            74.51            
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 12 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
ศรสีาคร 511.69         511.69         
ซากอ 231.65          231.65          
ตะมะยูง 280.04          280.04          
สุไหงโกลก 10,705.57     743.26       11,448.83     
ปาเสมัส 3,835.23        87.69         3,922.92        
ปูโยะ 1,577.54        440.06        2,017.60        
มูโนะ 3,365.88        215.51        3,581.38        
สุไหงโก-ลก 1,926.92        1,926.92        
สุไหงปาดี 3,200.97       44.22         3,245.19       
กาวะ 131.21          131.21          
ปะลุรู 624.03          624.03          
สากอ 87.37            87.37            
สุไหงปาดี 2,358.35        44.22         2,402.57        
ปัตตานี 268,383.27    17,912.08   286,295.35    
กะพ้อ 6,226.19       241.98       6,468.17       
กะรุบี 1,613.96        1,613.96        
ตะโละดือรามัน 1,362.22        1,362.22        
ปล่องหอย 3,250.01        241.98        3,492.00        
โคกโพธิ์ 38,676.86     1,664.78    40,341.64     
ควนโนรี 3,356.96        2.71           3,359.67        
โคกโพธ์ิ 3,633.51        120.64        3,754.14        
ช้างให้ตก 1,908.68        1,908.68        
ทรายขาว 219.65          219.65          
ท่าเรือ 6,636.67        1,292.83     7,929.50        
ทุง่พลา 2,754.99        2,754.99        
นาเกตุ 7,225.64        181.37        7,407.02        
นาประดู่ 481.76          481.76          
บางโกระ 2,448.21        37.45         2,485.67        
ปากล่อ 3,871.18        11.13         3,882.31        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 13 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
ป่าบอน 3,403.10        11.65         3,414.75        
มะกรูด 2,736.50        7.00           2,743.51        
ทุง่ยางแดง 12,118.72     3,104.21    15,222.93     
ตะโละแมะนา 3,779.42        1,167.84     4,947.26        
น  าด า 4,290.54        1,670.92     5,961.46        
ปากู 3,156.70        265.45        3,422.15        
พเิทน 892.05          892.05          
ปะนาเระ 16,069.34     1,348.21    17,417.55     
ควน 976.76          5.71           982.47          
คอกกระบือ 1,906.89        291.25        2,198.14        
ดอน 2,956.86        780.63        3,737.48        
ท่าขา้ม 733.10          733.10          
ท่าน  า 1,610.17        206.92        1,817.09        
บ้านกลาง 2,827.18        4.95           2,832.13        
บ้านนอก 1,572.64        49.98         1,622.61        
บ้านน  าบ่อ 433.88          433.88          
ปะนาเระ 707.33          707.33          
พอ่มิ่ง 2,344.53        8.78           2,353.32        
มายอ 29,231.34     154.37       29,385.71     
กระเสาะ 554.82          554.82          
กระหวะ 3,133.84        88.34         3,222.19        
เกาะจนั 1,591.54        1,591.54        
ตรัง 4,950.47        26.82         4,977.30        
ถนน 2,393.85        2,393.85        
ปะโด 5,624.88        13.92         5,638.80        
ปานัน 1,463.26        1,463.26        
มายอ 1,047.97        1,047.97        
ลางา 717.57          25.28         742.85          
ลุโบะยิไร 5,271.52        5,271.52        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 14 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
สะก า 219.43          219.43          
สาคอใต้ 1,546.21        1,546.21        
สาคอบน 715.97          715.97          
เมอืงปัตตานี 16,741.19     3,610.21    20,351.40     
กะมิยอ 609.58          609.58          
คลองมานิง 1,457.55        1,457.55        
จะบังติกอ 5.81             5.81             
ตะลุโบะ 1,601.08        246.98        1,848.05        
ตันหยงลุโละ 412.88          412.88          
บานา 2,586.49        0.14           2,586.63        
บาราโหม 319.41          319.41          
บาราเฮาะ 2,811.28        501.15        3,312.43        
ปะกาฮะรัง 3,125.41        1,222.24     4,347.64        
ปุยุด 2,254.43        1,024.65     3,279.09        
รูสะมิแล 1,546.62        615.05        2,161.67        
สะบารัง 4.12             4.12             
อาเนาะรู 6.54             6.54             
แมล่าน 11,615.21     11,615.21     
ป่าไร่ 4,819.34        4,819.34        
ม่วงเตี ย 3,917.65        3,917.65        
แม่ลาน 2,878.21        2,878.21        
ไมแ้ก่น 5,711.84       264.40       5,976.24       
ดอนทราย 987.41          20.31         1,007.72        
ตะโละไกรทอง 99.58            99.58            
ไทรทอง 4,451.74        244.09        4,695.84        
ไม้แก่น 173.11          173.11          
ยะรงั 29,470.34     438.39       29,908.73     
กระโด 1,427.68        14.29         1,441.98        
กอล า 5,763.50        46.03         5,809.53        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 15 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
เขาตูม 4,565.88        18.11         4,583.99        
คลองใหม่ 3,330.50        4.83           3,335.32        
ประจนั 1,946.93        162.79        2,109.72        
ปิตูมุดี 1,144.12        1,144.12        
เมาะมาวี 2,394.18        76.71         2,470.90        
ยะรัง 1,927.38        115.63        2,043.02        
ระแว้ง 1,561.93        1,561.93        
วัด 1,111.62        1,111.62        
สะดาวา 2,398.10        2,398.10        
สะนอ 1,898.51        1,898.51        
ยะหริ่ง 32,736.05     420.80       33,156.85     
จะรัง 2,102.48        8.70           2,111.18        
ตอหลัง 970.72          970.72          
ตะโละ 3,812.37        3.15           3,815.52        
ตะโละกาโปร์ 2,507.26        8.14           2,515.40        
ตันหยงจงึงา 1,573.98        11.44         1,585.42        
ตันหยงดาลอ 1,038.51        2.59           1,041.10        
ตาแกะ 1,867.16        6.85           1,874.01        
ตาลีอายร์ 1,952.67        98.00         2,050.67        
บางปู 1,099.11        1,099.11        
บาโลย 1,352.09        0.73           1,352.82        
ปิยามุมัง 2,381.55        61.41         2,442.96        
ปุลากง 1,912.31        19.70         1,932.00        
มะนังยง 2,252.82        12.86         2,265.69        
ยามู 2,037.10        56.66         2,093.76        
ราตาปันยัง 3,232.58        114.93        3,347.52        
สาบัน 546.56          546.56          
หนองแรต 1,911.88        15.64         1,927.52        
แหลมโพธ์ิ 184.91          184.91          
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 16 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
สายบุรี 16,297.53     2,922.71    19,220.24     
กะดุนง 2,047.33        531.32        2,578.64        
ตะบิ ง 714.91          714.91          
ตะลุบัน 1,882.05        323.68        2,205.74        
เตราะบอน 4,008.11        624.28        4,632.39        
ทุง่คล้า 846.14          846.14          
บางเก่า 366.54          24.93         391.47          
บือเระ 1,031.06        408.72        1,439.78        
ปะเสยะวอ 286.27          286.27          
แป้น 3,544.10        997.58        4,541.68        
มะนังดาล า 635.81          635.81          
ละหาร 935.21          12.21         947.42          
หนองจิก 53,488.67     3,741.99    57,230.67     
เกาะเปาะ 1,651.26        14.88         1,666.14        
คอลอตันหยง 5,962.44        132.10        6,094.54        
ดอนรัก 2,033.57        212.90        2,246.47        
ดาโต๊ะ 4,052.92        84.36         4,137.28        
ตุยง 8,165.08        618.13        8,783.21        
ท่าก าช า 3,804.47        198.17        4,002.64        
บ่อทอง 6,277.49        494.27        6,771.76        
บางเขา 8,956.88        640.88        9,597.76        
บางตาวา 728.78          3.64           732.42          
ปุโละปุโย 4,448.26        319.81        4,768.07        
ยาบี 2,439.95        96.64         2,536.59        
ลิปะสะโง 4,967.58        926.23        5,893.81        
พัทลุง 431,711.17    54,442.96   26,198.03 512,352.16    
กงหรา 8,024.95       8,024.95       
กงหรา 931.58          931.58          
คลองเฉลิม 687.16          687.16          
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 17 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
คลองทรายขาว 199.85          199.85          
ชะรัด 1,848.08        1,848.08        
สมหวัง 4,358.27        4,358.27        
เขาชัยสน 47,535.11     1,824.57    49,359.68     
เขาชัยสน 8,481.81        105.69        8,587.50        
ควนขนุน 9,044.52        201.38        9,245.90        
โคกม่วง 3,589.40        6.97           3,596.37        
จองถนน 6,219.73        806.70        7,026.43        
หานโพธ์ิ 20,199.65      703.83        20,903.48      
ควนขนุน 135,821.96    22,037.77   10,044.69 167,904.42    
ควนขนุน 9,704.28        6.35           9,710.62        
ชะมวง 5,940.55        7.28           5,947.83        
ดอนทราย 4,727.71        16.54         4,744.25        
โตนดด้วน 11,200.81      279.60        11,480.42      
ทะเลน้อย 30,233.18      3,165.33     986.53      34,385.04      
นาขยาด 5,811.07        5,811.07        
ปันแต 8,365.48        1,978.85     550.33      10,894.67      
พนมวังก์ 9,646.36        149.18        9,795.55        
พนางตุง 13,837.24      5,156.06     5,564.45   24,557.75      
แพรกหา 7,128.43        255.54        7,383.96        
มะกอกเหนือ 10,939.71      4,346.73     1,492.81   16,779.24      
แหลมโตนด 18,287.15      6,676.32     1,450.58   26,414.04      
ตะโหมด 1,916.35       1,916.35       
คลองใหญ่ 635.51          635.51          
ตะโหมด 1,044.66        1,044.66        
แม่ขรี 236.19          236.19          
บางแก้ว 17,012.87     1,091.13    18,104.00     
โคกสัก 2,010.62        11.02         2,021.64        
ท่ามะเด่ือ 3,986.43        345.97        4,332.40        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 18 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
นาปะขอ 11,015.81      734.14        11,749.95      
ปากพะยูน 51,513.49     7,582.97    221.62     59,318.08     
เกาะนางค า 5,174.38        0.00           5,174.38        
เกาะหมาก 94.75            94.75            
ดอนทราย 4,770.65        191.69        4,962.34        
ดอนประดู่ 8,398.52        4,657.83     146.58      13,202.93      
ปากพะยูน 9,513.68        677.69        10,191.37      
ฝาละมี 9,796.69        166.85        9,963.54        
หารเทา 13,764.81      1,888.91     75.04        15,728.76      
ป่าบอน 27,418.67     326.89       27,745.56     
โคกทราย 17,493.91      169.85        17,663.76      
ทุง่นารี 1,869.70        1,869.70        
ป่าบอน 3,844.94        86.53         3,931.47        
วังใหม่ 3,687.26        70.51         3,757.77        
หนองธง 522.87          522.87          
ป่าพะยอม 21,002.57     1,410.15    22,412.72     
เกาะเต่า 44.52            44.52            
บ้านพร้าว 12,805.54      537.86        13,343.40      
ป่าพะยอม 8,054.67        872.29        8,926.97        
ลานขอ่ย 97.84            97.84            
เมอืงพัทลุง 116,234.85    20,169.48   15,931.72 152,336.05    
เขาเจยีก 9,646.71        646.99        17.85        10,311.55      
ควนมะพร้าว 19,139.61      1,918.89     103.34      21,161.83      
คูหาสวรรค์ 4,765.32        573.81        5,339.13        
โคกชะงาย 5,596.29        2.81           5,599.11        
ชัยบุรี 12,411.49      6,939.95     11,328.79  30,680.23      
ต านาน 12,876.37      72.63         12,949.00      
ท่าแค 10,665.45      11.93         10,677.38      
ท่ามิหร า 3,511.15        3,511.15        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 19 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
นาท่อม 2,931.23        2,931.23        
นาโหนด 6,671.83        32.24         6,704.06        
ปรางหมู่ 6,854.98        1,895.83     660.60      9,411.41        
พญาขนั 6,493.19        3,439.17     1,484.06   11,416.42      
ร่มเมือง 1,633.93        1,633.93        
ล าป า 13,037.29      4,635.23     2,337.08   20,009.61      
ศรนีครนิทร์ 3,196.61       3,196.61       
ชุมพล 2,319.96        2,319.96        
ล าสินธ์ุ 55.73            55.73            
อ่างทอง 820.91          820.91          
ศรบีรรพต 2,033.74       2,033.74       
เขาย่า 1,570.01        1,570.01        
ตะแพน 463.74          463.74          
ยะลา 82,461.93     3,371.73    85,833.65     
กรงปินัง 1,517.62       1,517.62       
กรงปินัง 592.23          592.23          
ปุโรง 706.50          706.50          
สะเอะ 218.90          218.90          
บันนังสตา 383.48         383.48         
ตาเนาะปูเต๊ะ 383.48          383.48          
เมอืงยะลา 27,724.62     97.51         27,822.13     
ตาเซะ 2,172.46        2,172.46        
ท่าสาป 2,013.04        2,013.04        
บันนังสาเรง 1,349.66        1,349.66        
บุดี 5,087.85        10.22         5,098.07        
เปาะเส้ง 1,927.33        1,927.33        
พร่อน 3,371.23        3,371.23        
ยะลา 1,582.42        1,582.42        
ยุโป 1,228.01        1,228.01        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 20 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
ล าพะยา 565.07          565.07          
ล าใหม่ 2,622.21        4.12           2,626.34        
ลิดล 2,573.62        80.26         2,653.88        
สะเตง 480.34          480.34          
สะเตงนอก 1,306.27        2.90           1,309.18        
หน้าถ  า 1,445.10        1,445.10        
ยะหา 1,089.82       1,089.82       
บาโงยซิแน 928.02          928.02          
ยะหา 39.77            39.77            
ละแอ 122.04          122.04          
รามนั 51,746.37     3,274.22    55,020.59     
กอตอตือร๊ะ 5,517.34        86.60         5,603.94        
กายูบอเกาะ 3,484.49        280.06        3,764.56        
กาลอ 184.93          184.93          
กาลูปัง 1,946.91        1,946.91        
เกะรอ 1,357.07        1,357.07        
โกตาบารู 634.79          634.79          
จะกว๊ะ 837.57          837.57          
ตะโล๊ะหะลอ 1,560.57        34.71         1,595.27        
ท่าธง 7,087.74        1,489.51     8,577.25        
เนินงาม 7,728.87        17.09         7,745.96        
บาโงย 2,662.08        2,662.08        
บาลอ 2,076.24        2,076.24        
บือมัง 1,474.54        1,474.54        
ยะต๊ะ 1,942.23        1,942.23        
วังพญา 10,585.83      1,304.68     11,890.51      
อาซ่อง 2,665.16        61.57         2,726.73        
สงขลา 454,850.53    106,505.33 30,669.67 592,025.53    
กระแสสินธุ์ 30,348.04     10,037.61   763.35     41,148.99     
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 21 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
กระแสสินธ์ุ 5,874.52        1,744.68     272.98      7,892.19        
เกาะใหญ่ 810.48          810.48          
เชิงแส 12,803.16      2,822.83     50.18        15,676.17      
โรง 10,859.88      5,470.09     440.18      16,770.15      
คลองหอยโข่ง 3,577.45       10.54         3,587.98       
คลองหลา 617.10          617.10          
คลองหอยโขง่ 74.28            74.28            
โคกม่วง 1,148.40        1,148.40        
ทุง่ลาน 1,737.66        10.54         1,748.20        
ควนเนียง 30,771.42     3,295.78    70.87       34,138.08     
ควนโส 11,492.52      1,137.72     12,630.24      
บางเหรียง 4,927.06        37.67         4,964.73        
รัตภูมิ 7,132.40        26.11         7,158.51        
ห้วยลึก 7,219.45        2,094.29     70.87        9,384.61        
จะนะ 46,934.55     3,420.19    107.71     50,462.45     
ขนุตัดหวาย 1,487.54        41.75         1,529.29        
คลองเปียะ 2,371.36        52.59         2,423.95        
คู 4,392.73        253.54        4,646.28        
แค 1,790.01        83.26         1,873.27        
จะโหนง 3,814.93        161.61        3,976.54        
ตล่ิงชัน 5,478.16        1,192.94     97.95        6,769.05        
ท่าหมอไทร 4,797.11        19.19         4,816.30        
นาทับ 2,391.13        2,391.13        
นาหว้า 3,969.08        329.95        4,299.04        
น  าขาว 678.88          678.88          
บ้านนา 3,599.97        375.19        3,975.16        
ป่าชิง 5,216.87        170.08        5,386.95        
สะกอม 4,431.71        629.89        9.76         5,071.36        
สะพานไม้แก่น 2,515.07        110.19        2,625.25        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 22 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
เทพา 34,101.77     1,833.40    35,935.17     
เกาะสะบ้า 1,676.55        6.17           1,682.72        
ท่าม่วง 10,209.70      212.67        10,422.37      
เทพา 7,223.37        1,118.91     8,342.28        
ปากบาง 11,344.57      444.92        11,789.49      
ล าไพล 2,921.26        49.83         2,971.09        
สะกอม 726.31          0.91           727.22          
นาทวี 5,083.62       231.98       5,315.59       
คลองทราย 58.22            58.22            
ฉาง 2,497.20        181.92        2,679.11        
ท่าประดู่ 238.56          238.56          
นาทวี 1,207.99        2.00           1,210.00        
นาหมอศรี 1,017.31        48.06         1,065.36        
ปลักหนู 64.34            64.34            
นาหมอ่ม 178.58         178.58         
นาหม่อม 107.91          107.91          
พจิติร 70.67            70.67            
บางกล่้า 21,219.73     2,746.49    436.72     24,402.93     
ท่าช้าง 11,824.54      790.87        12.97        12,628.38      
บางกล่ า 5,515.39        400.32        7.96         5,923.67        
บ้านหาร 2,059.46        626.28        415.79      3,101.53        
แม่ทอม 1,820.33        929.02        2,749.34        
เมอืงสงขลา 6,894.08       6,894.08       
เกาะแต้ว 3,407.47        3,407.47        
เกาะยอ 6.57             6.57             
เขารูปช้าง 1,762.24        1,762.24        
ทุง่หวัง 1,061.73        1,061.73        
บ่อยาง 62.61            62.61            
พะวง 593.46          593.46          
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 23 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
ระโนด 127,742.94    73,232.87   28,886.87 229,862.69    
คลองแดน 10,856.51      4,471.40     517.08      15,844.99      
แดนสงวน 2,336.89        10,266.75   8,175.09   20,778.72      
ตะเครียะ 4,458.70        9,322.61     8,301.01   22,082.32      
ท่าบอน 19,234.63      2,893.45     31.73        22,159.80      
บ่อตรุ 2,828.68        224.12        3,052.80        
บ้านขาว 53,184.33      14,844.59   5,443.85   73,472.77      
บ้านใหม่ 4,818.06        17,580.59   3,580.31   25,978.96      
ปากแตระ 4,390.25        38.45         4,428.70        
พงัยาง 7,382.53        2,256.05     318.34      9,956.92        
ระโนด 9,052.07        10,785.21   2,422.88   22,260.15      
ระวะ 5,190.56        17.28         5,207.84        
วัดสน 4,009.73        532.39        96.60        4,638.72        
รตัภูมิ 30,824.63     84.46         30,909.09     
ก าแพงเพชร 8,318.30        54.62         8,372.92        
เขาพระ 43.72            43.72            
ควนรู 7,008.16        10.88         7,019.04        
คูหาใต้ 12,898.94      18.96         12,917.90      
ท่าชะมวง 2,555.51        2,555.51        
สทิงพระ 32,283.47     1,932.76    34,216.22     
กระดังงา 776.49          776.49          
คลองรี 7,692.26        444.21        8,136.47        
คูขดุ 2,359.89        366.75        2,726.65        
จะทิ งพระ 1,724.34        1,724.34        
ชุมพล 2,327.30        281.51        2,608.82        
ดีหลวง 471.25          471.25          
ท่าหิน 7,889.91        840.28        8,730.19        
บ่อดาน 2,527.99        2,527.99        
บ่อแดง 2,302.74        2,302.74        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 24 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
วัดจนัทร์ 3,344.77        3,344.77        
สนามชัย 866.51          866.51          
สะเดา 1,701.65       1,701.65       
เขามีเกียรติ 560.68          560.68          
ท่าโพธ์ิ 797.44          797.44          
ปริก 134.07          134.07          
พงัลา 91.66            91.66            
สะเดา 34.74            34.74            
ส านักขาม 83.05            83.05            
สะบ้าย้อย 2,461.66       0.32          2,461.98       
จะแหน 92.29            92.29            
ธารคีรี 13.17            13.17            
บ้านโหนด 1,105.87        1,105.87        
เปียน 665.24          665.24          
สะบ้าย้อย 585.09          0.32           585.41          
สิงหนคร 38,587.96     361.10       38,949.06     
ชะแล้ 4,776.58        283.70        5,060.28        
ชิงโค 1,507.92        1,507.92        
ท านบ 4,099.91        4,099.91        
บางเขยีด 7,166.76        7.54           7,174.29        
ปากรอ 3,502.13        43.40         3,545.54        
ป่าขาด 4,932.00        26.47         4,958.47        
ม่วงงาม 4,437.23        4,437.23        
ร าแดง 4,555.96        4,555.96        
วัดขนุน 3,127.18        3,127.18        
สทิงหม้อ 168.41          168.41          
หัวเขา 313.87          313.87          
หาดใหญ่ 42,138.99     9,317.83    404.15     51,860.97     
คลองแห 4,576.45        638.49        94.64        5,309.59        
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 25 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
คลองอู่ตะเภา 2,078.15        2,078.15        
ควนลัง 5,900.49        200.93        6,101.42        
คอหงส์ 3,510.72        3,510.72        
คูเต่า 9,406.40        7,918.18     307.57      17,632.15      
ฉลุง 1,901.92        13.24         1,915.16        
ท่าขา้ม 15.95            15.95            
ทุง่ต าเสา 3,477.57        194.50        3,672.07        
ทุง่ใหญ่ 2,126.54        2,126.54        
น  าน้อย 6,636.52        334.50        1.94         6,972.96        
บ้านพรุ 1,982.55        18.00         2,000.54        
พะตง 489.60          489.60          
หาดใหญ่ 36.12            36.12            
สตูล 10,821.91     10,821.91     
ควนกาหลง 198.13         198.13         
ควนกาหลง 17.70            17.70            
อุใดเจริญ 180.43          180.43          
ควนโดน 1,142.42       1,142.42       
ควนโดน 439.79          439.79          
ควนสตอ 341.03          341.03          
ย่านซ่ือ 361.61          361.61          
ท่าแพ 574.32         574.32         
ท่าแพ 317.97          317.97          
แป-ระ 132.27          132.27          
สาคร 124.09          124.09          
ทุง่หว้า 254.56         254.56         
นาทอน 254.56          254.56          
มะนัง 71.78           71.78           
นิคมพฒันา 71.78            71.78            
เมอืงสตูล 2,905.64       2,905.64       
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
หน้า 26 
จัดท า/วิเคราะห์โดย: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า, กรมทรัพยากรน  า
น้อย ปานกลาง สูง รวมทัง้สิ้น (ไร)่
จังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัย
เกตรี 231.41          231.41          
คลองขดุ 321.86          321.86          
ควนขนั 206.97          206.97          
ควนโพธ์ิ 71.86            71.86            
ฉลุง 769.18          769.18          
บ้านควน 1,304.35        1,304.35        
ละงู 5,675.06       5,675.06       
ก าแพง 587.24          587.24          
เขาขาว 3,187.27        3,187.27        
น  าผุด 210.05          210.05          
ละงู 1,690.50        1,690.50        
รวมทัง้สิ้น (ไร)่ 3,018,498.93 451,730.37 85,483.10 3,555,712.40 
หมายเหตุ:
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้อย (1 - 4 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยปานกลาง (5 - 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี
- พื นทีเ่ส่ียงอุทกภัยสูง (มากกว่า 8 ครั ง ในรอบ 12 ป)ี ทีม่าข้อมูล: GISTDA
